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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
Реалізація реформи бюджетної децентралізації, яка триває в Україні, спрямована на 
підвищення ефективності здійснення повноважень з управління доходами органами місцевого 
самоврядування за рахунок власних ресурсів, створення ефективної моделі побудови місцевих 
бюджетів. В рамках реформи було запроваджено механізм горизонтального вирівнюваня 
податкоспроможності територій,  покликаний забезпечити громадам рівні можливості для 
фінансування власних потреб.  Зважаючи на те, що правильність організації міжбюджетних 
відносин безпосередньо впливає на рівень добробуту населення, проблема горизонтального 
вирівнювання податкоспроможності територій набуває особливої актуальності.  
Вирівнювання полягає у вилученні до Державного бюджету коштів в одних місцевих 
бюджетів для надання цих коштів у вигляді базової дотації з Державного бюджету іншим 
місцевим бюджетам. 
Згідно зі ст.ст. 98, 99 Бюджетного кодексу України горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності місцевих бюджетів здійснюється за двома рівнями бюджетів (окремо 
для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів 
об’єднаних територіальних громад) з урахуванням: кількості населення; надходження податку 
на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб (для обласних бюджетів); 
надходження податку на доходи фізичних осіб (для бюджетів міст обласного значення, 
районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад) [1]. Так, на отримання 
базової дотації або передання реверсної дотації місцевим бюджетом обов’язково впливає 
значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету як критерію дотаційності. 
Відповідно до ч.2 ст.98  і ч.2 ст. 99 Бюджетного кодексу України індекс податкоспроможності 
відповідного бюджету є коефіцієнтом, який  визначає рівень податкоспроможності такого 
бюджету (обласного, зведеного бюджету міста обласного значення, бюджету об’єднаної 
територіальної громади, районного бюджету) порівняно з аналогічним середнім показником 
по всіх обласних, всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів і бюджетах 
об’єднаних територіальних громад в Україні у розрахунку на одну людину [1]. 
Проблеми, пов’язані з механізмом горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій, полягають у надходженні грошових коштів до місцевих 
бюджетів в обсягах, що відрізняються від запланованих, внаслідок несплати у повному обсязі 
податків, за надходженнями яких здійснюється горизонтальне вирівнювання. Ст. 98 
Бюджетного кодексу України встановлено, що для обласних бюджетів такими податками є 
податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств. Здійснення 
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горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів диференціюється за 
надходженнями кожного з цих податків окремо [1].  
Однією з причин надходження грошових коштів до бюджетів в обсягах, що 
відрізняються від запланованих,  є широке застосування платниками податків схем оптимізації 
оподаткування податку на прибуток. Особливого розповсюдження набуло так зване 
"дроблення" бізнесу, за допомогою якого значна частина фактичної діяльності одного 
підприємства вилучається із "білого" ланцюжка та включається в сферу діяльності іншого, 
спеціально створеного суб'єкта господарювання, діяльність якого оподатковується на 
пільгових умовах, що призводить до зменшення бази податку на прибуток основного 
підприємства, а відтак - кінцевого розміру сплачуваних податків. На практиці найбільш 
поширеним є дроблення бізнесу шляхом провадження частини діяльності через фізичних осіб-
підприємців на спрощеній системі оподаткування, зокрема третьої групи зі ставкою єдиного 
податку 5% замість 18% податку на прибуток для юридичної особи на загальній системі 
оподаткування [2].  
Іншою причиною неповного надходження податкових платежів до місцевих бюджетів 
є особливості сплати податку на доходи фізичних осіб податковими агентами. Пп."а" пп. 
168.4.5 п.168.4 ст. 168 Податкового кодеку України визначено, що у випадку сплати податку 
фізичною особою через податкового агента податок сплачується за місцем реєстрації такого 
податкового агента, а не за місцем реєстрації фізичної особи [2]. На практиці, місце реєстрації 
підприємства не завжди є місцем здійснення ним фактичної діяльності.  Особливого 
розповсюдження така ситуація набула у виробничій галузі: потужності виробництва поділені 
на декілька частин, що знаходяться на території різних адміністративно-територіальних 
одиниць, а центральний офіс - за місцем реєстрації юридичної особи. Так, податки, що 
сплачуються податковим агентом  за осіб, що проживають та працюють в межах однієї 
адміністративно-територіальної одиниці, фактично сплачуються та надходять до місцевих 
бюджетів іншої (місця реєстрації підприємства), зменшуючи таким чином обсяги дохідної 
частини бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на якій фактично провадиться 
діяльність . 
Таким чином, місцеві бюджети фактично недоотримують грошові кошти з тих осіб, які 
користуються послугами, наданими за рахунок таких цих бюджетів, адже є членами 
відповідної територіальної громади, що сприяє викривленому формуванню показників 
спроможності територіальної громади.  
Недоліки системи розподілу податків до місцевих бюджетів внаслідок описаних вище 
причин впливають на неможливість ефективної реалізації основної мети горизонтального 
вирівнювання податкоспроможності територій - зрівняння фінансових можливостей 
територіальних громад. Базова дотація надається місцевим бюджетам, які реально б не 
потребували її надання у випадку мінімізації використання схем податкової оптимізації по 
сплаті податку на прибуток і за відсутності окремих особливостей справляння податку на 
доходи фізичних осіб податковими агентами. Зважаючи на зазначені обставини у 
територіальних громад відсутнє стимулювання до нарощування дохідної бази, що 
унеможливлює  функціонування запровадженого механізму горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій і призводить до дотаційності фінансово спроможних громад.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ 
ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА 
ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД 
Основним завданням депутатів України  будь-яких рівнів є захист суспільних інтересів 
та інтересів своїх виборців, активна участь у здійсненні законотворчої роботи, виконанні 
контрольних та представницьких функцій. 
Чинне законодавство України надає депутатам широкі можливості для забезпечення 
ефективної депутатської роботи. Дуже важливими важелями у взаємодії депутатів з органами 
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, 
незалежно від їх підпорядкування і форм власності є, зокрема, інститути депутатського запиту 
та депутатського звернення. Крім того, відповідно до статті 87 регламенту Верховної ради 
України вона відповідно може утворювати тимчасові слідчі комісії порядок діяльності яких 
врегульовано Законом України від 19.12.2019 № 400-IX «Про тимчасові слідчі комісії і 
тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». 
Разом із вищевикладеним відмітимо, що на сьогодні трапляються випадки, коли 
депутатські звернення та запити ігноруються за своїм змістом, не отримують належної уваги 
службовими та посадовими особами яким вони спрямовані, і як результат, стають предметом 
виключно формальної оцінки без розгляду по суті. Внаслідок цієї ситуації, депутати фактично 
позбавлені будь-яких інших правових механізмів вирішення конкретної проблеми виборця або 
суспільно-економічної та політичної ситуації у певних сферах життя. 
Враховуючи вищевикладені тези, на наш погляд, доцільною буде розробка та 
ухвалення законопроекту з питань посилення гарантій діяльності депутатів усіх рівнів 
шляхом: 
1) встановлення юридичної відповідальності за порушення прав народних депутатів
та депутатів місцевих рад на отримання інформації, необхідної для виконання депутатських 
повноважень; 
2) посилення юридичної відповідальності за перешкоджання в реалізації народними
депутатами України та депутатами місцевих рад закріплених законодавством України 
повноважень». 
Зараз зазначені питання регулюються статтею 188-19 КУпАП [1] та статтею 351 
Кримінального кодексу України [2]. Зокрема ними встановлена адміністративна 
відповідальність за: недодержання встановлених законом строків надання відповіді на 
звернення народного депутата України, чи його запит надання неправдивої або неповної 
інформації на таке звернення чи запит; кримінальна відповідальність за невиконання 
службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, 
створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, 
невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, 
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